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Sixteenth Annual Commencement 
California State Coliege, San Bernardino 
The California State University 
Saturday, June 19, 1982 
9:00 a.m. 
Order of Procession 
Faculty Marshal 
Judith M. Rymer 
Professor of Education 
Student Marshal 
John S. Chaney 
Associate Professor of Administration 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
Platform Party 
College Marshal 
William L. Slout 
Professor of Tfieatre Arts 
Alumni Association 
Lawrence L. Daniels 
School Deans 
H. Arthur Hoverland, Administration 
Ernest F. Garcia, Education 
Irving H. Buchen, Humanities 
James D. Crum, Natural Sciences 
Ward M. McAfee, Social and 
Behavioral Sciences 
Outstanding Professor 
Frederick A. Newton 
Maura O'Neill 
Chaplain, Newman Center 
Vice President Gerald M. Scherba 
President John M. Pfau 
C o m m e n c e m e n t  1 9 8 2  
John M. Pfau, President 
Presiding 
PROCESSIONAL 
March from El Scipio George Frideric Handei 
The Wind Ensemble 
Keating Johnson, Director 
CONVENING OF THE 16th COMMENCEMENT 
William L. Siout 
College Marshal 
INVOCATION 
Maura O'Neill 
Chaplain, Newman Center 
MUSIC 
A Festival Prelude Alfred Reed 
The Wind Ensemble 
INTRODUCTIONS 
President John M. Pfau 
PRESENTATION OF OUTSTANDING 
PROFESSOR AWARD 
President John M. Pfau 
RECOGNITION OF GRADUATES 
AND REMARKS 
President John M. Pfau 
PRESENTATION AND INVESTITURE 
OF CANDIDATES 
Gerald M. Scherba 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
President John M. Pfau 
BENEDICTION 
Maura O'Neill 
RECESSIONAL 
Procession of Nobles Nikoiay Rimsky-Korsakov 
The Wind Ensemble 
The audience is requested to remain seated until the 
graduates and faculty have exited. 
Faculty Retiring 
At Close of 1981-1982 Academic Year 
John M. Pfau, President 
Robert A. Smith, Professor of History 
Joseph K. Thomas, Vice President 
for Administration 
Alice K. Wilson, Associate Librarian 
Graduates 
December 1981, March 1982 
Bachelor of Arts Degree 
Anthony Joseph Accomando, Administration 
John Lewis Ainsworth, Geography and 
Environmental Studies 
Reider E. Arden, Biology 
Barbra B. Badger, Human Services 
John Carroll Bailey, Jr., Philosophy 
Maria del Carmen Bandera, Spanish 
Amelia Barder, French 
Roy L. Barnes, Criminal Justice 
Glyn Francis Bolasky, Criminal Justice and 
Social Sciences 
Gerald T. Braden, Environmental Studies and 
Geography with Honors 
Dianne Briley, English 
Albert Abraham Brongersma, Biology 
Cathy Cendejas Bruich, Social Sciences 
Timothy Matthew Bruton, Administration 
Alice Eileen Budway, Psychology 
David Alexander Bullard, Administration and 
Economics 
Ailene Daniels Cammon, Child Development 
Tony Carey, Chemistry 
Robert James Carr, Administration 
Susan Ann Carr, Psychology 
Charles Ryan Carter, Administration 
James F. Carter, Jr., Administration 
Yolanda Ibarra Castello, Liberal Studies 
Beverly Moore Cecala, Art 
Viki Lynn Chavez-Regeski, English with 
High Honors 
Hilary F. Clarke, Administration 
Fred H. Cole II, Administration 
Anna C. Compton, Administration 
Bruce A. Compton, Anthropology and Geography 
Jacques Rene Cooper, Mathematics 
Robert Allen Crosby, Administration 
Diane NIta Crowley, Psychoiogy 
Debra S. Daggett, Politicai Science 
Annette Jo Dela Rosa, Biology 
Karia Annette DeSadier, Political Science 
Sandra Lee Diaz, Liberal Studies 
Laura Ann Dickey, Liberal Studies 
Anne Marie Dl Maria, Politicai Science 
Gerry Marie Dodd, Liberal Studies 
R. Drevio, Psychoiogy 
Gary Paul Du Bols, Administration 
Susan Jeanette EcheverrI, Economics 
Linda L. Ellis, English 
Richard A. Ergang, Psychology 
Christina Morales Estrada, Sociology 
Christina Sanchez Fehrs, Spanish 
Anita Louise Ferraris, Psychology 
Linda Joy Flentge, Psychology 
Neil G. Fogarty, English 
Margaret R. Foss, Art 
Jim G. Fuentes, Political Science and 
Social Sciences 
Joanna Arredondo Galindo, Liberal Studies 
Clinton Charles Gilbert, Biology 
Gregory W. Gilbert, English 
Don S. GInder, Sociology 
Brian A. Glaudel, Administration 
Joe L. Gonzales, Sociology 
Aurora Gonzalez, Liberal Studies 
Gale Mary Gosney, Administration 
Dawna Louise Gregory, Theatre Arts 
Barbara Guyton, Economics 
Kristin Y. Hanson, Psychology 
Cheryl Lynn Heesen, Social Sciences with 
Highest Honors 
Stephen Lawrence Hill, Criminal Justice 
Patricia Cecelia Hobson, Chemistry 
Phillip Wayman Holdaway, Geography 
Michael Paul Holthe, Economics 
Randall L Holyfield, Administration and 
Economics 
Stanley Lynn Honett, Administration 
Patricia Emmlie Hopkins, Child Development 
Jay Farrell Hosfield, Administration 
Brian Edward Hurst, English 
Terry Michael Ingram, Administration 
Judith Anne Irwin, Administration 
Lillie Williams Jackson, Liberal Studies 
Richard Paul Jager, Biology 
Allen D. Jaszcar, Administration 
Myrtle I. Johnson, Sociology 
Raymond Monroe Johnson III, Philosophy 
Sherry Lynn Johnson, Liberal Studies 
William H. Johnson, Jr., French 
Carol Jeanne Jones, Liberai Studies 
Catherine E. Jones, Art 
Randall A. Jonson, Administration and 
Mathematics 
Susan Marie Kenaga, Psychoiogy 
Janice Ragna Kevari, Psychology 
Louise Anne Kindig, Social Sciences 
Leslie V. Knowles, Art 
Paul Arthur Lemire, Art 
Marc P. LeNorgant, Administration 
Patrice Dorothy Lesondak, English 
Sharon Ann Reed Lewis, Criminal Justice 
and Sociology 
LIssa L. Lois, Criminal Justice 
E. Gale Lovelady, Economics 
Kevin Mark Low, Biology 
Due S. Luc, French 
Isabella Baker Lucas, Psychology with Honors 
Glenn Ingvald Lura, Administration and 
Economics 
Bradley Lyons, Administration 
Richard P. McEwan, Psychology 
Gary Bruce Malven, Economics 
Clark Donald Marshall, Administration 
Katharine Donice Marshall, Psychoiogy 
Alice Marie King Mason, Sociology 
Thomas James Miller, Economics 
Allan Bothwell Milloy, Administration 
Rahi MIrghavameddin, Administration 
Carol Lorraine Mitchell, Administration 
David Eugene Moore, Socioiogy 
Venita Lynn Moore, English 
Wanda F. Moore, Administration 
Melanle Anne Morgan, Administration 
Kimberly llene Morter, Psychoiogy and Child 
Development with High Honors 
Betty Carolyn Mrgudich, Social Sciences 
Robert John Neves, Administration 
Nancy Huyen Nguyen, Administration 
Sergio Henry Noriega, Liberal Studies 
Darleen Marie O'Connor, Art 
Susan Jean Oliver, Poiiticai Science with Honors 
Clarence Donald O'Neal, Administration 
James Bryan Parker, Administration 
Richard Shawn Parks, Poiiticai Science 
Kenneth Gary Pfeiffer, Administration 
Donna Lynne Pierce, Administration 
R. T. Pllkington, Jr., Administration 
Wayne Eric Pribble, Psychoiogy with Honors 
Rhonda Lee Proietti, Liberal Studies 
Judith Garnett Quilici, English 
J. Uriel Quinones II, Poiiticai Science 
Maria E. Quiroz, Liberal Studies 
Susan Y. Rich, Art 
Benedict P. Richter, Jr., Administration 
Wiilie G. Roberson, Administration 
Gary Bruce Rocheiie, Psychology 
Eiiseo Rodriguez, Administration 
Pegi Kay Roffers, Psychoiogy 
Mark David Rudningen, Psychoiogy 
Kingdon Hayze Runowicz, Administration 
Vina J. Sanzone, Administration 
John Marlin Sigaty, Administration 
Chariene Smith, Socioiogy 
Neii E. Smith, Criminal Justice and Socioiogy 
liene Rae Sorenson, Art with High Honors 
Edward Leon Spaugy, Socioiogy 
Victoria Suzanne Spence, Liberal Studies 
Timothy Paui Squires, Administration 
Noreen Stephens, Psychoiogy 
Diane F. Stidham, Liberal Studies 
Scot A. Stormes, Administration 
Michaei R. Stratton, History 
Gregory Robert Swenson, English 
Eiizabeth Manon Syer, Child Development 
Pakorn Tanapakorn, Administration 
Aii Tehrani, Administration 
Wayne Francis Thies, Administration 
Susan Barder Tiil, Liberal Studies with Honors 
Linda Diane Trentham, Liberal Studies 
Juiie Ann Tuchfarber, Child Development 
Dougias O. Utash, Administration 
Pameia Jo Van Cleve, Psychoiogy 
Wiiiiam Veiovich, Liberal Studies 
Daniel Bryan Verkade, Administration with Honors 
Ronald Eugene Wade, Criminal Justice 
and Socioiogy 
Hildeliza Arias Waikeapaa, Administration 
James Brian Watson, Administration 
Saiiy R. White, Liberal Studies 
Louis J. Wiiiiams, Economics 
Michaei E. Wohienberg, Administration 
Steven K. Woodard, Administration 
Pameia J. Wright, Liberal Studies 
Abraham S. Zakar, Administration 
Bachelor of Science Degree 
Virginia Arct, Nursing 
Eunice A. Baccus, Health Science with Honors 
Martha Dale Bahia, Health Science 
Maria-llona Bischoff, Administration 
Robin Pinckney Builington, Biology 
Kathieen Marie Burnett, Nursing with 
High Honors 
Katrina Cork, Administration 
Tyrone G. Curry, Health Science 
M. Patricia Dahlberg, Nursing 
Mary E. Dutro, Nursing 
Sherry Elaine Gerrard, Administration 
James Eugene Hinkle, Administration 
Sally Marcelle Jacob-Blcher, Administration 
Phyllis Mae Ericksen KIppen, Administration 
Danny S. McAlplne, Chemistry 
James Vaughn Francis McClaIn, Administration 
Barbara Lea McCormIck, Administration 
Gary Lynn Overholt II, Administration 
Randal Glenn Patrldge, Administration 
Jeanne MIchele Patterson, Health Science 
Karen A. Pearson, Nursing 
Martin Webster Porter, Physics 
Eddie William Ryan, Administration 
Debra Marie Sass, Administration 
Vincent Trudel Sternjacob, Health Science 
Frank Welsner, Administration 
Bachelor of Vocational Education 
Degree 
Manuel A. Rodriguez, Jr. 
A. Ann WrzallnskI 
Master of Arts Degree 
Darlene Allen, Education 
Roberta LIndsley Allotta, Education 
Leslie Eugene Barnes, Education 
Joan Ellen Barros, Education 
Charlene Louise Bowen, Education 
Elizabeth Franklin Brittain, Education 
John Paul Bryant, Education 
James F. Canter, Education 
Ann L. Chrlstensen, Education 
Linda Clay-White, Education 
KathI Vanessa Coachman, Education 
Jerome P. Collins, Education 
Ted L. Cook, Education 
Cora Sue Westmoreland Crawford, Education 
Annette Gebb, Education 
Claudia J. Gmelner, Education 
Kathleen L. Gruber, Education 
Tomas Guzman, Education 
Eleanor Casagrande Handerhan, Education 
Cynthia Long Harper, Education 
Vernlta A. Harris, Education 
Christina Helnkel, Education 
Donna D. HInes, Education 
Nancy Sue Holmes, Education 
Gilbert L. Jimenez, Education 
John Reader Johnson, Special 
JImmIe L. Kastle, Education 
Patricia LaNelle Byrd Kendrick, Education 
Victor Keith Kezer, Education 
Damarls Matthews, Education 
Ellen L. Mitchell, Education 
Willie Ellen Moore, Education 
Gall S. Nachman, Education 
Sharon Ann Orrell, Education 
DImoree Nelson Pace, Education 
Val Keith Parkin, Education 
Elizabeth M. Phlpps, Education 
Andrea Ramirez, Education 
Raymond F. SadowskI, Education 
Donna J. Sebastian, Education 
Elizabeth Ann Jones (Shearer), Education 
Lynn Alan Thompson, Education 
Cheryl Z. TIbbals, Education 
William Harold Trueblood, Jr., Education 
Charles Donald Trunnelle, Special 
Margene Upper, Special 
Frederick Alwin Wolf, Education 
JoAnn Zepp, Education 
Master of Science Degree 
Nancy Ann Geist, Psychology 
Manya M. Jiannino, Psychology 
Carolyn Louise Preston, Psychology 
Barbara Ann Sovereign, Psychology 
Master of Business Administration 
Etlm Efiong Adakama 
Baud Marzouk Aletelby 
David Mark Bandini 
Ronald Kelvin Benfield 
James M. Cantiin 
Muftah Giumma Awad Eloud 
Hossein Foroughi 
Annette J. Kezer (Hanger) 
L. Vivienne Harradine 
Bruce Edward Hensiey 
Timothy M. Keiley 
Yu-Mei Lee 
Chris D. McCarty 
Dennis Dean McPherran 
James A. Meyers 
Jimmy Ray Perry 
David Michael Reynolds 
Harry Charles Stenzhorn 
Suchart Sukanit 
Seng-Tee Tan 
Bernadine A. Taylor 
Wang Gin Yau 
Cindy S. Yu 
Master of Public Administration 
Lawrence James Asmus 
John Paul Stark 
Candidates for Graduation 
June 1982, August 1982 
Bacfielor of Arts Degree 
Karl Joseph Acosta, Sociology 
Phillip Waiter Acosta, Administration with Honors 
Josie Aianiz, Liberal Studies with Honors 
Eric Anthony Albert, Criminal Justice and 
Sociology 
Ai-Biiwi, Faieh Jabr, Administration 
Marion G. Alexander, Art with Honors 
Patricia Ann Aikana, Psychology 
Debra Dunn Aionzo, Administration 
Teruko Aitruz, Art 
Antoinette Jaurigue Alvarez, Spanish 
Edward Lee Amerson, Environmental Studies 
Nancy Raylene Anderson, Liberal Studies 
Kathleen F. Aragues, Music 
Annie Ar'eiiano, Spanish 
Gloria Ross Armstrong, Administration 
Craig Arnold, Psychology 
Bonnie C. Ashley, Art 
Jaime R. Ayaia, Economics 
John Carlisle Backer ii. Liberal Studies 
Theresa G. Bailey, English 
Edward Michael Barber, English 
izetta B. Barber, Art 
Pauline A. Barbour, Administration 
James L. Barfeil, Administration 
Arthur R. Barlow, Administration 
Mary Cruz Barron, Liberai Studies 
Teresa Ann Barteii, Administration 
Michael Ross Barton, Mathematics with Honors 
Alan Lee Bash, Administration 
Susan M. Beaumont, Liberai Studies and Geography 
with High Honors 
Diana Floras Becerra, Psychoiogy 
Charles Ethan Beckwith, Economics 
James Keith Bishop, Biology 
Shirley Ann Bishop, Sociology 
Louis Alfred Bolduc, Administration with Honors 
Jan Elaine Boren, Administration 
Michael Bosma, Administration 
Robert P. Boul, Economics 
John William Bourdon, Administration 
Eileen Patricia Bouton, Liberal Studies 
Russell Charles Bouton, Liberal Studies 
Loraine Bowman, Sociology 
Kerry Boykins, Administration 
David Lee Bristow, Social Sciences 
Barbara Jean Brown, Art 
Theresa Marie Brush, Psychology 
Judy Rogers Bunch, Sociology 
Scott Lee Burnett, Biology 
Bea Puentes Bustamante, Liberal Studies 
Raymond Bustillos, Jr., Administration 
Betty Jean Kinsey Caldwell, Humanities 
Mitchell D. Carlaga, Ffistory 
Victor Carrillo III, Administration 
Sandra Kay Carter, Spanish 
Sheree Lynn Caruthers, Liberal Studies 
Sandy Lyn Case, Special 
Mark S. Chaffee, Psychology 
Cheryl Ann Chambless, Liberal Studies 
David L. Chesebro, Environmental Studies 
Janell Renee Childs, Administration 
Erika D. Ferrari Chumbley, Poiiticai Science 
Edward Mario Cinque, Administration 
Michele Denise Cinque, Psychology 
Lucille Clark, Psychology 
Jonn Dale Claybaugh, Spanish 
Ivan K. Clements, Jr., Poiiticai Science 
Steven Moore Coffey, Psychology 
Nancy Lee Cole, Sociology 
Charisse Darlene Colyer, Economics 
Gary Cominotto, Art 
Roosevelt Conrad, Sociology 
Kenneth Lionel Corona, Biology 
Helen M. Cortez, Liberal Studies 
Philip A. Costarella, Anthropology 
Judith Deborah Coulton, Psychology 
Sharon Rose Cranford, Liberal Studies 
Norma Jean Cross, Administration 
Jolinda Kae Curtin, Liberal Studies 
Judith Ann Davis, Psychology with Honors 
Phillip Wayne Davis, Criminal Justice 
Ray Decker, Administration 
Maria Pasillas Deharo, Liberal Studies 
James Thomas Delperdang, Administration 
Michael Delong Derkacz, Sociology 
M. Sylvia C. de Zoysa, Administration 
Saleh Mohammed Dhalaan, Poiiticai Science 
Lorraine Ann Diaz, Administration 
Madelaine Claire Dibler, Sociology 
Gary G. Disotelle, Geography 
Darin Kent Donnelly, Administration 
Cynthia E. Doty, Criminal Justice 
Mildred M. Douthit, Psychology 
Timothy Francis Doyie, Psychology 
Denver Chris Drieberg, Administration 
Linda Gail Dunbar, Administration 
Bonita A. Dutchover, Administration with Honors 
Patricia Caroline Rothman Eisenberger, 
Administration 
Christopher A. Ellis, Geography 
Rita Celeste Elwardi, English and French 
Joyce R. Eskin, Art 
Esther Hernandez Espinoza, Social Sciences 
Susan Jackman Ettinger, Psychology 
Gregory Favorite, Psychology 
Thomas G. Favorite, Economics 
John Francis Ferguson, Anthropology 
Rory Lynn Fogle, English 
Cecilia Fonseca, Criminal Justice 
Kenneth Forshay, Administration 
Barbara Gail Forshee, Sociology and Criminal 
Justice 
Peter James Fotia, Environmental Studies 
Steven Paul Fries, Administration 
Teresa Mary Fries, Liberal Studies 
Rhett A. Fry, Economics and Political Science 
David Alan Furst, Administration with Honors 
Delia Garcia, Social Sciences 
Janie Garcia, Liberal Studies 
Anne Elizabeth Garver, Human Services 
Brian Kirby George, Administration 
George Wayne Gervais, Liberal Studies 
Catherine Gilbert, Art 
Kenneth Charles Gilmond, Administration 
Michael A. Glines, Economics 
Frank Cuen Gomez, Spanish 
Miguel Gonzalez, Administration 
Dennis Lee Gray, Criminal Justice 
Christine Anne Gregoryk, Psychology 
Frank P. Grehm, Administration 
Irene G. Griffis, Liberal Studies 
Janet K. Grobard, Administration 
Phillip Ross Groves, Administration 
Agustin Guerrero, Criminal Justice 
Carolyn Sue Haase, Psychology and Child 
Development 
Sameer Boulos Haddad, Administration 
Marlin Lamar Halverson, Art 
Karen Marie Hamelin, Sociology and Psychology 
with Honors 
Gregory R. Harkins, Administration 
Carol Ann Harmer, Theatre Arts with Honors 
Brenda 8. Harty, English 
Kimberly Kay Haruff, Criminal Justice 
Earl Ward Hastings, Social Sciences 
Hayatdavoudi Roya, Political Science 
Roberta Heesen, Psychology 
Michael V. Heister, Political Science 
Judith Ann Helter, Liberal Studies 
John Kenneth Hemmer, Junior, Criminal Justice 
Roderick Michael Hendry, English 
Steven Andrew Hensler, Economics 
Gregory L. Hernandez, Art 
Nellie Deloris Hernandez, Liberal Studies 
Rosario Hernandez, Liberal Studies 
Rudolph Hernandez, Administration 
Julia Lee Hester, Sociology with Honors 
Garnet Leroy Heyer III, Administration 
John Howard Higley, Theatre Arts 
Michael Bernard Hodge, Music 
Kathleen Flynn Holdorff, Child Development 
Antoinette Holmeyer, Liberal Studies 
Cynthia Marie Hood, Sociology 
Eugene W. Hooker, Jr., Administration 
Stephen Joseph Hughes, Administration 
Madelynn Clare Isaacs, Biology 
Sonya Lynn Jackson, Criminal Justice and 
Sociology 
Yasmin Jafroodi, Psychology 
Leah Geneva James, Psychology 
Ritchie L. Jenkins, Administration 
Susan Fullerton Jenks, English 
Bradley W. Johnson, English 
Enola Elaine Johnson, Psychology 
Kenneth M. Johnson, Art 
Laura Janine Johnson, Liberal Studies and 
Sociology 
Alice L. Jones, Child Development and 
Psychology with Honors 
Curtis LeRoy Jones, Jr., Sociology 
Granville Charles Jones, Administration 
Kathleen Janet Kent, Psychology 
John Darryl Kessler, Criminal Justice 
David Lee Kinder, English 
Philip Boyd King, Environmental Studies 
Joel W. Kirksey, Administration 
Ann Marie Konn, Psychology 
Janell S. Krell, Liberal Studies 
Theresa Ann Kubesh, Liberal Studies 
Theresa Ann La Flamme, French 
Darryl Wayne LaChance, Administration 
Linda LaChance, Administration 
Michelle Sandra Lambert, Administration 
Corinne Elizabeth Landeros, Child Development 
Steven Richard Landrus, Environmental Studies 
Catherine Le Balgue, Music 
TerrI Renee Lebus, Liberal Studies 
Terr! Sue Lemmond, Administration 
Linda Lewis, Sociology 
Angei Marie Lichtenberger, Criminal Justice 
Charles K. Link, Administration 
Michael Elliott Livingston, Psychology 
Ana Laurine Lopez, Sociology 
Maria Dei Carmen Lopez, Social Sciences 
Katherine Frances Lorimer, Music 
Rebecca Lowery, Liberal Studies 
Yoleen Lucas, French 
Joseph John Lucsko, Criminal Justice 
Joseph Patrick Lunt, Criminal Justice and 
Sociology 
Willis Thomas Luttrell, Jr., Geography 
Lisa Ann McCarty, Psychology 
Sheila McClelian, Human Services 
Dennis D. McClintock, History 
Nancy J. McCormick, Psychology 
Danisha Hesita McCrary, Administration 
Charles Noble McGuire, History 
Michael Lowell Mcintosh, Administration 
Brenda G. McNeeiy, Psychology 
Richard C. McPherson, Administration 
Sharon L. MacGillivray, Liberal Studies 
Linda N. Mackey, Criminal Justice 
Dorothy Ann Mackintosh, Liberal Studies 
Douglas Wayne MacRunnel, Administration 
Brenda Maddox, Administration and Social 
Sciences 
Matthew John Magnino, Biology 
Bertha Rodriguez de Marcial, Liberal Studies 
Linda Christine Mariow, Criminal Justice 
Ingrid Rebecca Marsh, Political Science 
Victoria Louise Masteiler, English 
Michael Charles Maurer, Economics 
Darleen J. Meave, Liberal Studies 
Patricia Ann Medina, Administration 
Dorothy L. Vela Melton, Administration 
Sherrii Jean Mendoza, Liberal Studies with Honors 
David Karl Xavier Menezes, Sociology and 
Criminal Justice with High Honors 
Thomas J. Mennig, Jr., Administration 
Kenneth R. Middleton, History 
Marcia A. Miller, Psychology 
Pamela Susan Miller, Liberal Studies 
iieen Barbara Mills, Art 
Shari Lynn Mills, Administration 
Pollyanna Miner, Psychology 
Kathleen Marie Mitchum, Sociology 
Richard Allen Molden, Spanish 
James William Monroe, Poiiticai Science and 
History 
Rachel Louise Monroe, Psychology with Honors 
Sharon Kate Montgomery, Administration 
Kim D. Morden, Liberal Studies 
Teresita E. Morris, Poiiticai Science 
Marie-Ange Morton, French 
Jennifer Moskowitz, Liberal Studies 
Gayia K. Moss, Humanities 
Angelyn Koran Moultrie, Biology 
Suzanne Marie Muga, Administration 
Diane Marie Mullaney, Human Services 
Stephanie A. Murphy, Liberal Studies 
Dennis M. Nadalin, English and Liberal Studies 
Jerry R. Neese, Music 
Franklin D. Nelson, Administration 
Viktoria Anne Norberg, English 
Linda Lee Norman, Poiiticai Science 
Peter Ornelas, Jr., Art 
Carolyn Elizabeth Oskam, Child Development 
Catherine W. Otto, Administration 
Donald R. Paddock, Administration 
Kristy Kay Paine, Administration 
Robert G. Paszkiewicz, Sociology 
Pamela Kaye Patterson, Liberal Studies 
Susan Rene Peacock, Liberal Studies 
Linda Maddox Peraies, Administration with Honors 
Eduardo M. Perez, Sociology 
Henry Huzel Perkins, Spanish 
Ronal Duane Peterson, Administration 
Paul Edward Petlllo, English 
Peter R. PetruccI, French with Honors 
Dee Ann Pettus, Psychology with Honors 
Michael Seymour Piter, Administration 
Laura Ann Pirkle, Liberal Studies 
Faye A. Pointer, Human Services 
Marianne Leona Overstreet Poiyascko, 
Environmental Studies 
Emily Popovich, Anthropology 
Theresa Ann Poppett, Art 
Barbara Edith Powell, History 
Judith Powers, Psychology 
James C. Pritchard, Sr., History and Anthropology 
Deborah Lorraine Quick, Liberal Studies with 
Honors 
Daniel Barron Ramirez, Liberal Studies 
Sheila Joy Rath, English and Liberal Studies 
Barbara Anne Reasoner, Liberal Studies 
Holly R. Reynolds, Child Development 
Carrie Lynn Richard, Political Science 
Kim Marie Richardson, Sociology 
Olive Everett Richey, Economics 
Rebecca Catherine Riedei, Liberal Studies 
Carol Lynne Robinson, Liberal Studies 
Robert Wayne Rogers, Administration 
Sally Ann Rosebure, Psychology with Honors 
Midge Rossignol, Administration 
Patrick Marc Rowe, English 
Nancy A. Rucker, Liberal Studies 
Maria Kristina Rueda, Spanish 
Barbara Young Ruth, Liberal Studies 
Donna D. Ryan, Administration 
Nardine N. Saieeb, Psychology 
Salomon Salvador, Spanish and French 
Rosaura Rivera Sanchez, Liberal Studies 
Janus Lynne Savage, Liberal Studies 
Julie A. Savage, Environmental Studies 
Denise Poliey Schettgen, Liberal Studies 
Christy Lyn Schick, Psychology and Child 
Development 
Kenneth Alan Schmidt, Administration 
Kent A. Schmidt, Economics 
Vicki Anne Schurman, Psychology 
Ross Edward Scina, Sociology 
Charlotte E. Searcy, Psychology 
Bruce Edward Seizler, Music 
JoAnn Zuniga Serrano, Spanish 
Seyed Hamid Seyed-Aghili, Administration 
Maureen Patricia Sheehan, Social Sciences 
Glen Ray Shiery, Administration and Economics 
Julie Sieben, Music 
Meiinda Dale Sims, Liberal Studies and 
Psychology with High Honors 
Rodney B. Sled, Administration 
Deborah Jane Smith, Economics with Honors 
Leslie T. Smith, Psychology 
Mahlon Anthony Smith, Liberal Studies 
Matthew Smith II, Liberal Studies 
Kriss Smits, Administration 
Roberta Joan Smolich, Economics 
Ernest C. Stephens, History 
Julie Gail Streck, Liberal Studies 
Charlotte Scott Strickland, Sociology with Honors 
Shirley Ann Stutson, Psychology 
Robert Suarez, Jr., Social Sciences 
Nydia Elida Suescun, Liberal Studies 
Augustus D. Suiter, Social Sciences and History 
Timothy John Sullivan, Sociology 
Peggy A. Sussenguth, Child Development with 
Honors 
David Lee Swingle, Administration 
Macy Dorreen Swope, Child Development 
Adrian Louis Tafoiia, Theatre Arts 
Valerie Jane Tanguay, Criminal Justice and 
Liberai Studies 
Donald Ray Taylor, Liberal Studies 
Michael Jay Thomas, Social Sciences 
Sandra M. Thompson, Administration 
Tracy Elizabeth Thomson, Ctiild Development 
Martha Virginia Toiiey, Human Services 
Paula G. Townsend, Liberal Studies 
John W. Trujilio, Sociology 
Paul Scott Turnbuii, Administration 
Rosa Lee Turner, Liberal Studies 
Lynn B. Uimer, Administration 
Gudeiia Vaden, Liberal Studies 
Bonnie Joan Vaidez, Psychology 
Steven Anthony Vancura, Administration 
Michael A. Vargas, Geography with Honors 
Joseph Louis Vliiaipando, Administration 
Jeffrey M. Wagner, Administration 
Patricia Jean Wagner, Administration 
Timothy R. Wagner, Administration 
Alexander Waidman, Jr., Administration 
Tracey Ann Wallenberg, Liberal Studies 
Daniel L. Ward, Biology 
James Dennis Warman, Administration 
Rebeccah K. Warren, Psychology with Honors 
Anita Marie Washburn, Administration 
Warren Edward Weaver, Administration 
William James Webb, History and Mathematics 
Eileen Wehnert, English 
Eileen Ann White, Sociology with Honors 
Loyd E. White, Economics 
James A. Whitehead, Administration 
Kerry A. Whitmore, Criminal Justice and Sociology 
Carol Lyn Wholley, Administration 
Carol Sue Ramaley Williams, Liberal Studies 
Denise Rochelle Williams, English with Honors 
Kathleen Louise Williams, Liberal Studies 
Carl David Wilson, Economics 
Pat J. Wolff, English 
Helen Love Wong, Liberal Studies 
Paul A. Woodruff, Political Science 
Beverly Lorraine Jones Wright, Human Services 
Roberta Anne Wright, Liberal Studies 
Ruby Mary Wright, Liberai Studies and English 
Julie Ann Young, Liberai Studies 
Richard E. Young, Psychology 
Raul Zermeno, Liberal Studies 
Bachelor of Science Degree 
Alton L. Adams, Nursing 
Dale Howard Anderson, Administration 
Catherine Ann Baczek, Health Science with 
Honors 
Martha Ann Basilone, Nursing 
William John Becker, Bioiogy 
James Ortiz Blee, Biology 
Patty Lynn Boris, Health Science 
Margaret Louise Boyd, Health Science 
Christopher G. Bruckner, Administration 
Andrew Thomas Burchfield, Administration 
Debra L. Burr, Administration 
Michael O. Caraway, Administration 
Richard L. Charney, Health Science 
Ramon SIxto Chavez, Administration 
Patricia M. Sweeney Cole, Administration 
Kenneth Alan Conway, Administration 
Richard E. Cook, Administration 
V. Margaret Crouter, Administration 
Robert W. Curtis, Jr., Administration with High 
Honors 
Kathleen Jeanne Devlne, Administration 
Carol Dlller, Nursing 
Patricia Marie Dugan, Health Science with 
Highest Honors 
Stephen P. Fisher, Biology 
Mary Kathleen Fitzgerald, Administration 
Kevin Mark Forbush, Administration 
KathI Ann Froehlich, Administration 
Carol Jean Dauenbauer Glese, Nursing 
Wade H. Gotcher, Mathematics 
Thomas John Grady, Biology 
Helen Alice Hager, Nursing 
Mark S. Hall, Administration 
Eva M. Hargreaves, Nursing 
James Bradford Harris, Nursing 
Patricia Yvonne Hart, Biology 
Kay L. Harvey, Mathematics with Honors 
Cynthia L. Hedrick, Administration with Honors 
Sandra 8. Hitchcock, Nursing 
Edward York Hydorn, Junior, Administration 
Irmgard Karia Isaak, Biology 
Margaret Louise Justice, Nursing 
Margie Kell-Foot, Nursing with Honors 
David Robert Keiiey, Administration 
Joyce Marie Leon, Administration 
•wain E. Lowther, Jr., Administration 
Linda Lee McComas, Administration 
Connie Rae Ransom McCormick, Nursing 
Steven Robert McDonaid, Chemistry with Honors 
Doug Michael Mashtaiier, Administration 
Kazimiera Barbara Mikulski, Biology 
Lorna Jean Miller, Nursing 
Joan Kathleen Mulcare, Health Science 
Carlotta Neri, Health Science 
Jacquelyn Nicholson, Health Science 
Gregory Alan Odie, Administration 
Winston David Patterson, Administration with 
High Honors 
Jeffrey Raymond Poole, Administration 
Steven Paul Reneker, Administration 
Sue A. Saks, Nursing 
Cindie Anne Shafer, Nursing 
Kathleen Ann Souhrada, Nursing 
Linda Kay Stark, Administration with Honors 
John Marion Wade, Administration 
Rodolf Ivan Wenzel, Administration 
June M. White, Nursing 
Margaret Williams, Biology 
Bachelor of Vocational Education 
Degree 
Carole Ann Martin 
Lenore Kathleen Skinner 
William G. von Mosch 
Eugene S. Wrzalinski 
Master of Arts Degree 
Herbert Milton Adams, Jr., Education 
Yolanda Aginiga, Education 
Doris Louise Alvarez, Education 
Angela Geraldine Alvino, Education 
Janet Apel, Education 
Nancy Truitt Arce, Education 
Robert Edward Bailey, Education 
Maria T. Banez, Education 
Michael R. Bartee, Education 
Sal lye Marie Bell, Education 
Karen Kay Berlinski, Education 
Jane Bigelow, Education 
Charlotte Edward Crawford Black, Education 
Neita S. Blackledge, Education 
Cheryl Ann Bordelon, Education 
Donald L. Brady, Jr., Education 
Morneen Kamiki Cutter Bratt, Special 
Joan Elizabeth Brunmier-Seibei, Special 
Sandra Lee Buran, Education 
Guadalupe Cardoza, Education 
Alice Jean Cams, Education 
Carol Ann Casal, Psychology 
Doris V. Casper, Education 
Robert Ray Chaiiinor, Education 
Cindi Leanne Chandler, Education 
Patricia A. Cheiey, Education 
Sandra L. Chooijian, Education 
Benedict Cisneros, Education 
Brenda Kaye Clark, Education 
Kathy Collins, Education 
Richard M. Collins, Jr., Education 
Teresa Sue Coiiins, Education 
Cari Frederick Cooibaugh, Psychology 
Susan C. Cramton, Education 
Constance Deiores Crompton, Education 
Maryciaire Chariot Cunningham, Education 
Chariene Kaye DeBranch, Education 
Patty Kay Devi in. Psychology 
Barbara Ann Dolan, Education 
Janice N. Downs, Education 
Patricia McMilian Dunlap, Education 
Diane Lynn Dunne, Education 
John Michaei Durham, Education 
Wiima Gregory Durrett, Education 
Eve Findiey, Education 
Myra L. Fiuty, Education 
Kristine Rebecca Fromkin, Psychology 
Dorothea L. Fuiton, Education 
Mary Eiva January Garcia, Education 
Barbara Jean Gast, Education 
Zelpha Ruth Gentry, Education 
Ariene R. Giuck, Education 
Martha Liiia Haii, Education 
Linda Keiko Hamaguchi, Education 
Hermeiinda Abad Hardy, Education 
Joan Kathieen Hargrave, Education 
Thomas Edward Hoak, Education 
HIroshi Iwana, Education 
Nyoni Jarzabek, Education 
Monica Gutierrez Jimenez, Education 
Josephine A. Juran, Special 
Patrick Wiliiam Keiley, Education 
Matthew J. Keiiy, Education 
Eiieen Ruth Kendali, Education 
Kathleen McKelvey Kerr, Education 
James Marion King, Education 
Margaret Bracy Kiesper, Education 
Marianne Therese Klingstrand, Education 
Mark A. Koharchick, Special 
Abigail Toby Kurland, Education 
Barbara Kay Laird, Education 
Jeffrey Ciaude Leaverton, Education 
Steven G. Leiievre, Education 
Ciaire Coieman Leuteritz, Education 
Francisco Lopez-Cornide. Education 
Mary Lou Lutz, Education 
Wiiiie Luvert, Education 
Judith F. McDonaid, Education 
Roseanna Mary Carr McGuire, Education 
Terry Davis Maioney, Education 
Sharon Marie Margoi, Education 
Enrique Martinez, Education 
Francine Marie Martinez, Education 
Daniei J. Mathers, Education 
Wiiiiam Raymond Meister, Education 
Virginia Mertz, Education 
John Patrick Middiewood, Education 
Edith May Miiier, Education 
Steve A. Miiier, Education 
Robert D. Mone, Psychology 
Grace Marie Moraies, Education 
Sandra Lois Moran, Education 
Ruth W. Morpeth, Special 
Patricia Montague Musgrove, Education 
Lynn E. Myers, Education 
Karen E. Neison, Education 
Jacqueline Grigory Newman, Education 
Mariene Joan Padavick, Education 
Maicoim Robert Parent, Education 
Nancy Paschai, Education 
Pameia Carole Paulsen, Education 
Gloria E. J. Pauius, Education 
Eieanor E. Peopies, Education 
Jose Puente Pereyra, Education 
Robert Paul Preston, Education 
Jan Prout, Education 
Barbara Ann Quinn, Special 
Richard Lioyd Reifer, Jr., Special 
Dana Biuhm Reupert, Education 
C. Aien Ritchie, Education ' 
Estelle Roberts, Education 
Carol Ann White Romero, Education 
Michael A. Schecter, Education 
Sheila Moreen Schoenberg, Education 
Bill Frank Schram, Education 
Llla Jean Schram, Education 
Lynette Deyanne Sebree, Education 
Joyce Pauline Seeger, Education 
Nellie Sehestedt, Special 
Ruth Ann Paulus Senour, Education 
Munir A. SewanI, Education 
Herbert B. Shoemaker, Special 
Barbara Simmons, Education 
Kathleen Louise Smith, Education 
Patricia Annes Smith, Special 
Annie H. Solomon, Education 
Kathey S. Stout, Education 
Nancy Ann Stout, Special 
Gloria Frances Straight, Education 
Valerie Kim Sweeney, Psychology 
Julie Quianne Tilton-LIng, English Composition 
Olga Filippini Valdez, Education 
Robin Lorinda Vaiies, Education 
Heiayne Kaplan Van Houten, Education 
Margaret Katherine Vargas, Education 
Virginia Vega, Education 
Janet Linda Coietta Vrettos, Education 
Sally Elizabeth Waiby, Education 
Beth N. Walker, Education 
Dorothy Elliott Wallace, Education 
Claud Wallls, Education 
Judy Ann Barbo Wearn, Education 
Linda Jeannette Wei, Education 
David A. White, Education 
Catherine E. Whitmore, Psychology 
Evan John Williams, Education 
Joyce Jackson Winters, Education 
Barbara Jean Kasten Wong, Education 
Brenda Jo Wright, Education 
Sandra Lee Young, Education 
Aliesa Lynn Zoecklein, English Composition 
Master of Science Degree 
Linda Michelle Callahan, Psychology 
Shawn Ray Chambers, Biology 
Penelope Deane, Psychology 
Joan D. Drinkard, Psychology 
Janmet E. Elliott-Rosengren, Psychology 
Robert Francis Ferrone, Biology 
George Fleming, Psychology 
Mary Brannick Gallavan, Psychology 
Marilyn Greco, Psychology 
Cathryn Marie Harold, Psychology 
Marvelee Karen McConnell Higglns, Biology 
E. Gary Hoff, Psychology 
Karen Ann Hughes, Psychology 
Emmanuel L. Humphries, Psychology 
Mark William Jonasson, Biology 
Alt Gunnar Kllngstrand, Psychology 
Kathleen N. Lento, Psychology 
Olivia Madrid, Psychology 
Benjamin F. Suescun, Biology 
Vincent Gene Vegna, Psychology 
Lorraine Panebouef Yannone, Psychology 
Master of Business Administration 
Degree 
Renee Irene Ahmann 
Steve R. Andersen 
Bradford W. Anderson 
Gregg Allen Grant 
Gary James Hale 
Ronald R. Hill 
Jenii Hsieh 
George N. Lally 
Gerald R. Lane 
Linda Jean Lingo 
Mark Edward Loeffier 
Howard R. Nolan 
Nancy D. Pemberton 
Glenn A. Pjerce 
Robert Lewis Shores 
Frank Thomas Slaton 
Timothy Alan Stevenson 
Herman Tanuwijaya 
Thomas William Telgeler 
Sharon Ann Tkach 
Vivian Claire Wells 
Talmadge A. Wilson 
Master of Public Administration 
Degree 
Elaine Francisco-Davis 
Gerald M. Newcombe 
Charles Stephen Ohaerl 
Hamldeh Shirlnzadeh 
Explanatory Notes 
Class of 1982: Students ellglble to participate in 
ttie 1982 Commencement exercises are ttie 
December 1981 and Marcti 1982 graduates and ttie 
June and August 1982 candidates for degrees. 
Graduation witti Honors: Honors at graduation are 
awarded to undergraduate students in ttiree 
classifications based upon ail courses taken at 
California State College, San Bernardino and ottier 
institutions of tiigtier learning. Ttie minimum 
grade-point averages for recognition are: Honors, 
3.5; High Honors, 3.75; and Highest Honors, 3.9. 
June 1982 and August 1982 candidates for 
degrees are listed with honors as based upon their 
grade-point average at the conclusion of the 
winter quarter. 
Photographs: Family and friends of graduates are 
requested to remain within the designated area 
when taking photographs. The Alumni Association 
has arranged for a commercial photographer to 
take pictures of each graduate receiving a diploma 
from the president. 
The Academic Dress 
The history of academic dress goes back to the 
medieval European universities of the 14th cen­
tury. United States universities have now standar­
dized the academic regalia so that its features are 
common throughout the country. The gown is or­
dinarily black for academic degrees. The pattern of 
the sleeves varies with the degree held: pointed 
sleeves for the bachelor's degree; short sleeves 
for the master's degree; and round, full sleeves for 
the doctor's degree. The bachelor's and master's 
gowns have no trimmings. The doctor's gown is 
faced down the front with black velvet and three 
bars of the same material across the sleeves. The 
color of the velvet on the sleeves also could be the 
color of the subject in which the degree was 
earned. 
The hood is not usually worn for the bachelor's 
degree. The master's hood is shorter and lacks the 
panels of the doctor's hood. The silk lining of the 
hood bears the colors of the institution from which 
the individual was graduated. The velvet binding or 
edging of the hood designates the academic major 
in which the wearer has taken his or her degree. 
At California State College, San Bernardino, the 
velvet binding on the master's hoods is light blue 
for education, dark blue for psychology, light 
brown for administration, white for English and 
golden yellow for science. The brown silk chevron 
on the blue lining depicts the college's colors. 
Some of the colors represented on the master's 
hoods of faculty members include: 
Arts and Letters White 
Business Administration Taupe 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Fine Arts Brown 
Humanities Crimson 
Library Science Lemon Yellow 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Social Sciences Cream 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Public Administration Peacock Blue 
Science Golden Yellow 
Traditional color trimmings for doctor's hoods in­
clude: 
Doctor of Business Drab 
Doctor of Education Light Blue 
Doctor of Philosophy Dark Blue 
Doctor of Fine Arts Brown 
Doctor of Music Pink 
